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༡࢔ࢪ࢔ࡢኴ㰘ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࠿ࡽ
ࢥࣝ࢝ࢱࡢࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥ〇స
From a Fieldwork on the Drum Making in the South Asia : 
7DEOăEă\ăغMaking in Kolkata
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᑠ᪥ྥⱥಇ   KOBINATA Hidetoshi
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
㸯ࡣࡌࡵ࡟
ࠉᮏ✏ࡣࠊ༡࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢ௦⾲ⓗ⭷㬆ᴦჾࠊࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥWDEOăEă\ăغ 1 ࡢ୺࡟〇
సᕤ⛬ࢆほᐹࡋࠊ〇సᢏ⾡࡜ᴦჾ⫋ேࡀ⥅ᢎࡍࡿࠕࢃࡊࠖࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡓࠊྂ௦ࡢ㡢ᴦ
ᩥ⊩ࠗࢼ࣮ࢸ࢕࣭ࣖࢩ࣮ࣕࢫࢺࣛ1ăʵ\DŋăVWUD࠘(௨ୗࠊ1Ŋ࡟グ㍕ࡉࢀࡿ⭷㬆ᴦჾࡢ〇స
ᢏἲ࡜ࡢ㐃㛵ࡶゎ᫂ࡍࡿࠋ
ࠉ➹⪅ࡣ 2000 ᖺ 3 ᭶ 21 ᪥～ 4 ᭶ 4 ᪥࡟ࠊࢥࣝ࢝ࢱ 2 ࡢ᭷ྡ࡞ࢱࣈ࣮ࣛ〇స⪅ࣈࢺࢼࢺ࣭ࢲ
ࢫ Bhutnath Das Ặ ( ௨ୗࠊBD Ặ ࡢᕤᡣࢆ୰ᚰ࡟ࠊᕷෆྛᡤࡢᴦჾ〇స⌧ሙ࠾ࡼࡧᕷෆ
ࡢ໭໭ᮾ⣙ 90km ࡟఩⨨ࡍࡿࣀࢹ࢕ࣖᆅ༊ࣛࢼ࢞ࢺ Ranaghat ࡛ࡢㄪᰝࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ
ᡂᯝࡢ୍㒊ࡣࠊࠕ➨ 3 ᅇ࢔ࢪ࢔⫋ேᩥ໬ᑓ㛛ᐙᅜ㝿఍㆟ (ࠖ ࢔ࢪ࢔Ẹ᪘㐀ᙧᩥ໬◊✲ᡤ୺ദࠊ 
2000ᖺ 7᭶28᪥～29᪥㛤ദࠊእົ┬/㏻ၟ⏘ᴗ┬/ᩥ໬ᗇ/ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ᚋ᥼ ࡟࠾࠸࡚ࠊ
BD Ặࡢᴦჾ〇సࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜࡜ࡶ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓ 3ࠋᮏ✏ࡣࠊᙜ఍㆟ࡢண✏㞟ᥖ㍕
ㄽ⪃࡟ຍ➹ࡋࠊ෗┿࡜ື⏬㈨ᩱ 4 ࢆ㏣ຍࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ༡࢔ࢪ࢔ࡣࠊྂࡃ࠿ࡽࠕᴦჾࡢᐆᗜࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿࠋྂ௦࢖ࣥࢻࡢከᵝ࡞ᴦჾࢆᢅࡗࡓᴦ 
ჾ 4 ศ㢮ἲࡀࠊ⌧ᅾࡶᗈࡃ฼⏝ࡉࢀࡿᴦჾศ㢮⾲ (HS ᴦჾศ㢮⾲ ࢆㄌ⏕ࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣ 
ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢻே㡢ᴦᏛ⪅ S.M.ࢱࢦ࣮ࣝ6RXULQGUR0RKDQ7DJRUH 
ࠉ༡࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢ௦⾲ⓗ⭷㬆ᴦჾࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ〇సᕤ⛬ࢆほᐹࡋࠊ〇సᢏ
⾡࡜ᴦჾ⫋ேࡀ⥅ᢎࡍࡿࠕࢃࡊ ࢆࠖ⪃ᐹࡋࡓྂࠋ ௦ࡢ㡢ᴦᩥ⊩ࠗ ࢼ࣮ࢸ࢕࣭ࣖ ࢩ࣮ࣕࢫࢺࣛ࠘
ࡢ⭷㬆ᴦჾ࡜⌧௦ࡢኴ㰘࡟ࡣࠊㄪᚊࡢࡓࡵࡢࢩ࣮ࣕࣄ࣮タ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙉ࠸Ṕྐⓗ⥅⥆
ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ〇స࡟ᚲせ࡞ᑍἲࢆᡭ࡛ィࡿᢏ⾡ࡶඹ㏻ࡍࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊ௨ୗࡢⅬࡀゎ᫂ࡉࢀࡓࠋ1.ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ᮦࡣᅵ ( ⢓ᅵ ࠊᑠ㯏⢊ࠊ㕲⢊࡜Ṕྐⓗ࡟
ኚ໬ࡋࡓࠋ2.ኴ㰘⫋ேࡀ⾜࠺ࢪ࣮࣮ࣕ࣡ࣜ௜ࡅࡢࢃࡊࡣࠊᴦჾ㡢Ỵᐃࡢ᭱㔜せせ⣲࡛࠶ࡿࠋ
3.ࢥࣝ࢝ࢱ࡛ࡣ〇సศᴗయไ࡛ࡢࢱࣈ࣮ࣛ〇సࡀ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࣮࡛࠶ࡿࠋ4. ᕤసᶵᲔࡣ࡯
࡜ࢇ࡝౑⏝ࡋ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ2000 ᖺࡢㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᮏ✏ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ㄪᰝ࠿ࡽᚓࡿࢹ࣮ࢱ
࡜ࡢẚ㍑ࡢᇶ♏᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉ࣮࢟࣡ ࢻ࣮ :ࢥࣝ࢝ࢱ Kolkataࠊࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥ7DEOăEă\ăغ、
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࢼ࣮ࢸ࢕࣭ࣖࢩࣕ ࣮ࢫࢺࣛ1ăʵ\DŋăVWUDࠊࢃࡊ skill
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ࡀࠊᐇ≀ࡢᴦჾ࡜ྂ௦࢖ࣥࢻࡢศ㢮ἲࢆḢᕞ࡟ࡶࡓࡽࡋࡓࡢࡣࠊ19 ୡ⣖ᚋᮇࡔࡗࡓ 5ࠋ࣋
ࣝࢠ࣮⋤❧㡢ᴦ㝔௜ᒓᴦჾ༤≀㤋࡛ᴦჾⵔ㞟࡜◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࣦ࢕ࢡࢺ࣮ࣝ = ࢩࣕࣝࣝ = ࣐ 
࢖ࣚࣥ9LFWRU&KDUOHV0DKLOORQ ࡣࠊࡇࡢ࢖ࣥࢻࡢయ⣔࡟౫ᣐࡋ࡚᪂ࡋ࠸ᴦჾ 
ศ㢮ࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊE.M. ࣍ࣝࣥ࣎ࢫࢸࣝ(ULFK0RULW]YRQ+RUQERVWHO
࡜ࢡࣝࢺ࣭ࢨࢵࢡࢫ&XUW6DFKVࡀࡇࢀࢆ⢭⦓໬ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿᨵኚࡀຍ࠼ࡽࢀ 
ࡓ∧ࡀ⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉྂ௦࢖ࣥࢻࡢᘻ㬆ᴦჾ⩌ࠊయ㬆ᴦჾ⩌࠾ࡼࡧ⭷㬆ᴦჾ⩌ࡢከᵝ࡞ᵝᏊࡣࠊ༡࢔ࢪ࢔ᆅᇦ
ࡢ㡢ᴦᩥ໬ࡢከᵝᛶࢆ⾲ࡍࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ࢖ࣥࢻྛᆅ࡟ᅛ᭷ࡢᴦჾᩥ໬ࡀ࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞
࿧⛠ࢆᣢࡘࡢࡔ 6ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୰ࡢ௦⾲ⓗ⭷㬆ᴦჾ⩌࡟ࡣࠊඹ㏻ࡢᵓ㐀ࡸ₇ዌἲࢆぢฟࡍ
ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⌧௦༡࢖ࣥࢻࡢ࣒ࣜࢲ࣒ࣥ࢞PʣGDʍJDPࡸࠊ໭࢖ࣥࢻࡢࢱࣈ࣮࣭ࣛ
ࣂ࣮࣮ࣖࣥ࡟ࡶඹ᭷ࡍࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢኴ㰘࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ7ࠋᵓ㐀ࢆᴦჾ〇సᢏ⾡࠿ࡽぢࢀࡤࠊ㰘⭷ࡢୖ࡟⢊ᮎ≧≀㉁࡜⢓╔ᛶ≀㉁ࡢΰྜ
≀ࢆሬᕸࡋࠊಸ㡢ᵓ㐀࡟≉ᚩࢆᣢࡓࡏࡿᢏ⾡ࡀඹ㏻࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ₇ዌἲ࡛ࡣࠊࡤ
ࠊ
ࡕ
ࠊ
࡛
ࡣ࡞ࡃ୧ᡭࡢᡭࡢࡦࡽ࡜ᣦࢆ㧗ᗘ࡟㥑౑ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
ኴ㰘ࡣࠊᚲࡎ㡢ᴦ₇ዌ࡟౑⏝ࡍࡿ≉ᐃࡢ㡢㧗࡟ㄪᚊࡍࡿⅬࡶඹ㏻࡛࠶ࡿ8ࠋࡲࡎࠊྂ඾ⓗ
ᩥ⊩1Ŋ࡟ぢ࠼ࡿ⭷㬆ᴦჾࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ
㸰ྂ௦࢖ࣥࢻࡢ⭷㬆ᴦჾ
ࠉྂ௦࢖ࣥࢻࡢ⭷㬆ᴦჾࡢ≉ᚩࢆࠊ㡢ᴦࢆ▱ࡿୖ࡛㔜せ࡞₇๻⌮ㄽ᭩1Ŋࡢグ㏙࠿ࡽࡲ࡜ 
ࡵࡿࠋ⭷㬆ᴦჾ ( ࢔ࣦ࢓ࢼࢵࢲDYDQDGGKDࢆᢅ࠺➨33❶ 9 ࡣࠊ1. ኴ㰘ࡢ㉳※ࠊ2. ኴ㰘ࡢ 
౑⏝ἲࠊ 3. ኴ㰘ࡢ୍⯡ⓗグ㏙ࠊ 4. 3✀ࡢᮌ〇ኴ㰘㢮 ( ࣉࢩࣗ࢝ࣛSXŋNDUDࡢᵝࠎ࡞₇ዌࠊ 
5. ኴ㰘ࡢ኱ࡁࡉ࣭ᮦᩱ࣭〇సࠊ6. Ⰻ࠸₇ዌ⪅ࠊ࡞࡝ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ഃ㠃ࢆグ㏙ࡍࡿࠋࣉࢩࣗ
࢝ࣛ࡜ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿⱁ⾡㡢ᴦ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢔ࣦ࢓ࢼࢵࢲ඲య࡛ࡣ 100 
✀௨ୖ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ୍ᐃࡢ㡢㧗ࢆฟࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ḟࡢ 3 ✀ࡢኴ㰘ࡀ࠶ࡾࠊ㡢ᴦࡢ୺ 
せ࡞㒊ศ࡟౑ࢃࢀࡿ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࣒ࣜࢲࣥ࢞PʣGDʍJDࠊࣃࢼࣦ࢓SDʏDYDࠊࢲ
ࣝࢲࣛdardara࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ㡰࡟ᶡࠊ ᆺ୧㠃ኴ㰘ࠊ⟄ᆺኴ㰘ࠊᯟᆺኴ㰘࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 10ࠋ
ࠉᴦჾ〇సࡢほⅬ࠿ࡽ⯆࿡῝࠸Ⅼࡣࠊᅵࢆኴ㰘ࡢ㰘⭷࡟ሬᕸࡍࡿᢏἲࡀグ㏙ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ 
࠶ࡿ 11ࠋ࣒ࣜࢲࣥ࢞࡜࠸࠺࿧⛠ࡶࠊ࣒ࣜࢻ (ᅵ PʣG࢔ࣥ࢞ (㒊ศ DʍJDࠊࡘࡲࡾᅵࡢ㒊 
ศࢆᣢࡘࡶࡢ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᢏἲࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⣖ඖ๓ 2 ୡ 
⣖㡭࠿ࡽᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ12ࠋࡲࡓูࡢ⟠ᡤ࡛ࡣࠊ࢔࣮ࣥ࢟࢝ăʍNLND࡜࠸࠺ኴ㰘
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ∵ஙࡢࣂࢱ࣮࡛࠶ࡿࢠ࣮ JKĦ࡟ࢦ࣐ࢆΰࡐࡓΰྜ≀ࢆሬࡿᢏἲࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ 13ࠋ
ࠉ⌧Ꮡࡍࡿ༡࢔ࢪ࢔ࡢኴ㰘ࡢ㰘⭷ࡢ≉ᚩࡀࠊࡍ࡛࡟ྂ௦࢖ࣥࢻࡢᴦჾグ㏙࡟ぢࡽࢀࡿࡇ࡜ 
ࡣࡓ࠸࡬ࢇ⯆࿡῝࠸ࠋࡶࡗ࡜ࡶ⌧௦ࡢࢱࣈ࣮࣭ࣛ ࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢሙྜࠊ㰘⭷࡟ሬࡿࢩ࣮ࣕࣄ࣮
V\ăKĦࡲࡓࡣࢫ࢕࣮ࣖࣄ࣮ VL\ăKĦࠊࠕ㯮࠸ࡶࡢࠖࡢព ࣮࣌ࢫࢺࡢᮦᩱࡣᅵ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ 㕲⢊
࡜㣤⢏࡜Ỉ࡞࡝ࡢΰྜ≀࡛࠶ࡿ 14ࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾ༡࢖ࣥࢻ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࣒ࣜࢲ࣒ࣥ࢞ࡸࠊ
໭࢖ࣥࢻࡢࣃ࣮࢝࣡ࢪSDNKăYDM࡜࠸࠺ᶡᆺ୧㠃ኴ㰘ࡢሙྜࡶࠊྑᡭ࡛₇ዌࡍࡿ㰘⭷࡟ࡣ
㕲⢊࡜㣤⢏࡜Ỉࡢΰྜ≀ࢆ〇స⪅ࡀሬࡿࠋࡑࡢ୍᪉ࠊᕥᡭ࡛₇ዌࡍࡿ㰘⭷࡟ࡣࠊ₇ዌࡢ 
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๓࡟ᑠ㯏⢊ࡢ⦎ࡾࡶࡢࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⭷㬆ᴦ
ჾࡢ㰘⭷ࡢୖ࡟␗≀ࢆ⨨࠸࡚㡢ࢆᩚ࠼ࡿᢏἲࡣࠊ༡࢔ࢪ࢔
ࡢ⭷㬆ᴦჾ࡟࠾ࡅࡿྂ࠸ఏ⤫࡛࠶ࡿࠋ
㸱ࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ〇స
ࠉࢱࣈ࣮ࣛ࡜ࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ࠸ࡎࢀࡢኴ㰘ࡢሙྜࡶࠊ〇స㐣
⛬ࡣ኱ࡁࡃ 4 㡿ᇦ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
1. ⓶ࡢฎ⌮࡜㠉ࡢ〇స ( ⓶㠉⫋ே 
2. ᮌ〇⬗࡜㔠ᒓ〇⬗ࡢ〇స ( ᮌᕤ࣭㔠ᕤ⫋ே 
3. 㰘⭷ ( ࣉ࣮࣮ࣜ SŗUĦࡢ〇స࡜ྲྀࡾ௜ࡅ ( ᴦჾ⫋ே 
4. ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢタ⨨ ( ᴦჾ⫋ே 
࡛࠶ࡿࠋ
ࠉㄪᰝᙜ᫬ࠊ㒔ᕷ㒊ࢥࣝ࢝ࢱ࡛ࡣኴ㰘〇స࡟࠾ࡅࡿศᴗయ
ไࡀᩚࡗ࡚࠾ࡾࠊୖグ 3 ࡜ 4 ࡢᕤ⛬ࢆ࠸ࢃࡺࡿኴ㰘⫋ேࡀ
ᢸᙜࡋࠊ๓ẁ㝵ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛⫋ேࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍ 
᪉ࠊ௚ᆅᇦ࡛ࡣศᴗయไࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋᐇ㝿ࠊࣀࢹ࢕ࣖᆅ༊࡛ほ
ᐹࡋࡓᮧࡢ⓶⫋ேࡣࠊࣂ࣮࣮ࣖࣥࡶ⮬ศࡢᡭ࡛సࡗ࡚࠸ࡓࠋ෗┿ 15 ࡟ࠊ⣲↝ࡁࡢᅵჾࢱ
࢖ࣉࡢࣂ࣮࣮ࣖࣥࢆ♧ࡋࡓࠋ
　ࢱࣈ࣮ࣛࡢ⬗ࡣᮌ〇ࠊ⌧⾜ࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ⬗ࡣ㔠ᒓ〇࡜ࠊᮦ㉁ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᴦ
ჾ〇స඲య࡜࠸࠺࣐ࢡࣟ࡞ほⅬ࡛ࡣࠊḟ࡟♧ࡍඹ㏻〇స㐣⛬ࢆ⤒࡚〇ရ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
1. ᮦᩱ ( ⓶࣭ᮌ࣭㔠ᒓ〇 ࡢㄪ㐩࡜ྛ㒊ရࡢ〇స
2. ⤌ࡳ❧࡚
3. ᴦჾ㡢ࡢㄪᩚ
࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ௨ୗ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢᕤ⛬ࢆẁ㝵ࡈ࡜࡟㡰
ࢆ㏣࠸࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡒࢀࢱࣈ࣮ࣛ࡜ࣂ࣮
࣮ࣖࣥࡢ〇సἲࢆ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋಶࠎ
ࡢ〇స㐣⛬ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࡀࡼࡾ㩭᫂
࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸱㸯⓶ࡢฎ⌮
ࠉࢱࣈ࣮ࣛࡢሙྜࡶࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢሙྜࡶࠊ㰘⭷ࡣࣖࢠ㠉 2 ᯛ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࢱࣈ࣮ࣛࡢሙ
ྜ࡟ࡣࠊෆഃ࡬ࡉࡽ࡟∵㠉 1 ᯛࢆ㏣ຍࡋ࡚ࠊᰂࡽ࠿࠸ࣖࢠ㠉ࡀㄪ㡢ࡢ㝿࡟ᦶ⪖ࡍࡿࡇ࡜ࢆ 
㜵࠸࡛࠸ࡿࠋ⏕ࡢࣖࢠ⓶ࡣࠊᒕẅᚋ 4～ 5 ᪥㛫Ỉ୰࡟ᾐࡋࡓᚋࠊ▼⅊Ỉ⁐ᾮ࡟ྠᮇ㛫ಖᏑ
䚷䚷෗┿䠍 䠖 ᅵჾ䛾䝞䞊䝲䞊䞁
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䠄〇స㏵୰䠅
䚷䚷෗┿䠎 䠖 ▼⅊Ỉ⁐ᾮ䛷䛾⓶䛾䛺
䚸
䜑
䚸
䛧
䚸
ᕤ⛬
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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ࡋ࡚࡞
ࠊ
ࡵ
ࠊ
ࡍ
ࠊ
( ෗┿㸰ࠋ 
ࠉḟ࡟ࠊ⓶࡟ṧࡿవศ࡞ẟࡸ⤌⧊࡞࡝ࢆ㝖
ཤࡍࡿࡓࡵࠊ▼⅊ ( ࢳࣗࢼ cuna16 ࢆሬࡾ
࡞ࡀࡽ኱ᆺࡢࢼ࢖ࣇ࡛๐ࡿࡼ࠺࡟⓶ࡢ⾲࡜
⿬ࢆࡁࢀ࠸࡟ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊኳ᪥࡟༓ࡋ࡚
㠉ࢆᚓࡿ ( ෗┿㸱࠾ࡼࡧ෗┿㸲ࠋࡇࡢ࡞
ࠊ
ࡵ
ࠊ
ࡋ
ࠊ
ᕤ⛬ࢆ⤒ࡓ㠉ࡣࠊ⭉ᩋࡏࡎᙎຊᛶࡶಖ
ࡓࢀࡓ≧ែ࡜࡞ࡾࠊኴ㰘ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸰⬗ࡢ〇స
ࠉ㸱㸰㸯ࢱࣈ࣮ࣛࡢ⬗
　⌧ᅾࠊࢱࣈ࣮ࣛࡢ⬗࡟౑⏝ࡉࢀࡿᮌᮦ࡟
ࡣࠊࢥ࢖ࣝ khair(Ꮫྡ$FDFLDFDWHFKXࠊ ࢽ࣮
࣒QĦP Ꮫྡ$]DGLUDFWDLQGLFDࠊ࠾ࡼࡧ
ࢩ࣮ࢩ࣒ࣕŋĦŋDPᏛྡ Dalbergia sisoo17ࠊ 
࣐࣍࢞ࢽ࣮ ( Ꮫྡ6ZLHWHQLDPDKRJDQ\18
࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࢥ࢖ࣝࡀ୍␒Ⰻ࠸࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ 
ࢥࣝ࢝ࢱ࡛኱つᶍ࡟ᴦჾၟࢆႠࡴ M Ặࡶ
௒ࡲ࡛࡟ࢥ࢖ࣝࡢ⬗ࢆぢࡓࡇ࡜ࡣࡲࢀࡔ࡜
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 19ࠋఆ᥇࡟ไ㝈ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 20ࠋ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠊࢽ࣮
࣒ࡀ౑ࢃࢀࡿࠋ
 ࡼࡃ஝⇱ࡉࡏࡓ୸ኴ≧ࡢᮌᮦࢆࠊࢱࣈ࣮ࣛࡢ
⬗ࢆ๐ࡾฟࡋ࡟㐺ࡋࡓ኱ࡁࡉ࡟Ⲩࡃษࡾࠊእഃ࠿
ࡽ⬗యࡢᙧࢆ๐ࡾฟࡍࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ㟁ືᘧᅇ㌿ྎ࡟
ᅛᐃࡋ࡚ࠊล≀ࢆᙜ࡚࡚๐ࡾฟࡍࠋࡑࡢᚋࠊᗏ
ࢆṧࡋ࡚ෆ㒊ࢆࡃࡾᢤࡃ ( ෗┿㸳21ࠋጞࡵ࡟㟁ື
ᘧࢻࣜࣝࢆ౑࠸Ⲩ๐ࡾࢆࡋࡓᚋࠊ ࡢࡳࢆ౑࠸๐ࡗ
࡚࠸ࡃࠋ⬗㧗ࡣ⣙ 25cmࠊୖ➃ࡢእᚄࡣ⣙ 12.5cm 
࡛࠶ࡗࡓࠋDick ࡣࠊࢥࣝ࢝ࢱࢫࢱ࢖ࣝࡢࢱࣈ࣮ࣛ
ࡣᑠࡪࡾ ( ୖ➃ᚄ  FPࠊ࣒ࣥࣂ࢖ࢫࢱ࢖ࣝࡢ
ࡶࡢࡣ኱ࡪࡾ ( ྠ  FP࡜ศ㢮ࡍࡿࠋࡲࡓྂ࠸
ࢱࣈ࣮࡛ࣛࡣࠊࣃ࣮࢝࣡ࢪࡢྑ㰘⭷࡜ྠ⛬ᗘࠊࡘ
ࡲࡾ 16.5cm ࡲࡓࡣࡇࢀ௨ୖࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿ [DICK 1997: 494]ࠋ
ࠉࡇ࠺ࡋ࡚సࡽࢀࡓ⬗ࡣࠊ〇ᮦᡤ࠿ࡽᴦჾ⫋ேࡸᕤ
ᡣ࡟⣡ධࡉࢀࡿࠋኴ㰘〇సࡢ࠿࡞ࡵ࡜࡞ࡿࣉ࣮࣮ࣜ
ࡢᙧᡂࠊ⤌ࡳ❧࡚࠾ࡼࡧㄪᩚᕤ⛬ࢆ⤒࡚ᴦჾ࡟࡞ࡿࠋ
䚷䚷෗┿䠏 䠖 ⓶䛾ฎ⌮
䚷䚷෗┿䠐 䠖 ⓶䛾ኳ᪥ᖸ䛧
䚷䚷෗┿䠑 䠖 䝍䝤䝷䞊⬗䛾〇స
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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ࠉ㸱㸰㸰ࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ⬗
ࠉࣂ࣮࣮ࣖࣥ⬗࡟ࡣࠊ㖡ࠊ㟷㖡࡞࡝
ࡢ㔠ᒓࡀ౑⏝ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊᮧ࡞࡝࡛
ࡣ⣲↝ࡁࡢᅵჾࡀ⌧ᅾࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࡓ࠸࡬ࢇቯࢀ᫆
࠸ࠋ₇ዌ⪅ࡀࢥࣥࢧ࣮ࢺࡢࡓࡵ࡟⛣
ືࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ⱁ⾡㡢ᴦࡢୡ⏺࡛
ࡣࠊ㔠ᒓ〇⬗ࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡗࡓࡢࡶ
㢔ࡅࡿࠋ
ࠉ㔠ᒓ⬗ࡢ〇స࡟ࡣࠊỈ࠸ࢀࠊᩱ⌮
ჾල࡜࠸ࡗࡓ᪥ᖖ౑⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
㔠ᒓ〇ჾල㢮ࡢ〇సᢏ⾡ࡢ୍ࡘࡀ฼
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᙮้ᐙ࣭సᐙ࡛࠶ࡗ
ࡓ 0XNKHUMHH ࡣࠊ࢖ࣥࢻ඲ᇦ࡟࠾
࠸࡚ᗈ⠊࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆᐇ᪋
ࡋࠊᵝࠎ࡞ఏ⤫ⓗ㔠ᒓ〇ჾලࡸᕤ
ⱁရࡢ〇㐀ᢏ⾡ࢆグ㏙ࡋࡓࠋࣂ࣮
࣮ࣖࣥ⬗ࡢసᡂ࡟฼⏝ࡉࢀࡿຍᕤᢏ
⾡ࡣࠊ0XNKHUMHH ࡢグ㏙ࡍࡿࢩ࣮
ࢺ࣭࣓ࢱ࣭ࣝࢸࢡࢽࢵࢡ >0XNKHUMHH
1978: 167-183] ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ࠸ࢃࡺ
ࡿረᛶຍᕤࡢ㘫㐀ᢏ⾡ࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᯈ≧ࡢ㖡ࡲࡓࡣ㟷㖡ࢆ
྇࠸࡚ᡂᙧࡍࡿࡇ࡜࡛ࣂ࣮࣮ࣖࣥ⬗
࡜ࡍࡿࠋ
 ࣂ࣮࣮ࣖࣥ⬗ࡣ࠸ࢃࡺࡿ㘠ᆺ࡛
࠶ࡿࡀࠊ 〇㐀ᕤ⛬࡛ࡣ༙⌫ᙧࡢᗏࡢ
㒊ศࠊ෇ᰕᙧࡢഃ㠃㒊ࠊࡲࡓኴ㰘ࡢ
࣒ࣜ㒊࡟࡞ࡿࣜࣥࢢࢆูࠎ࡟ᙧᡂࡍ
ࡿࠋᗏ㒊࡜ഃ㒊ࢆఏ⤫ⓗ࡞㐨ල㢮ࢆ
౑⏝ࡋ࡚㘫㐀ࡋ⁐᥋ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
෗┿㸴22 ࡟ࠊ⬗ࡢᗏᯈ ( ෗┿ෆᕥዟ
࡜ྑᡭ๓ ࠊ ഃᯈ ( ྠᕥᡭ๓࡜୰ኸ ࠊ
ࣜࣥࢢ ( ྠᡭ๓ࡢ⬗࡟❧࡚࠿ࡅ  ࢆ
♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᙧࢆᩚ࠼ࡓᚋ࡟↝ࡁ
ධࢀࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡟ᡂᙧࢆ㐍ࡵࡿࠋ
෗┿㸵࡟ࠊഃᯈࡢຍᕤ ( ෗┿୰ኸዟ ࠊ ᗏᯈ࡜ഃᯈࡢ⤖ྜᚋࡢ㘫㐀ᕤ⛬ࢆ♧ࡋࡓࠋ↝ࡁධ
ࢀᚋ࡟௙ୖࡆ࡜ࡋ࡚࣓ࢵ࢟ࢆ࠿ࡅ࡚ࠊ⨾ࡋࡃ㍤ࡃ⬗యࡀ᏶ᡂࡍࡿ (෗┿㸶ࠋ ゼၥࡋࡓ㔠ᒓ
ຍᕤᴗ⪅ࡣࠊᴦჾ⏝㒊ရࡔࡅࢆᡭࡀࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᙼࡽࡢ୺࡞〇ရࡣࠊ ࣃࣥ↝ࡁ⏝ჾල
ࢱ࣮࣡ WDYăࡸࠊ㔠ᒓ〇࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸─ࠊࢱ࣮࣮ࣜ WKăOĦ࡞࡝ࡢㄪ⌮ჾල࡛࠶ࡿࠋ
䚷䚷෗┿䠒 䠖 䝞䞊䝲䞊䞁⬗䛾ᮦᩱ
䚷䚷෗┿䠓 䠖 䝞䞊䝲䞊䞁⬗䛾ᡂᙧ
䚷䚷෗┿䠔 䠖 䝯䝑䜻ᚋ䛾䝞䞊䝲䞊䞁⬗
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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㸱㸱㰘⭷ ࣉ࣮࣮ࣜ  ࡢ〇స
ࠉࣉ࣮࣮ࣜ࡜ࡣࠊ࢖ࣥࢻ࡛㣗ࡉࢀࡿᥭ
ࡆࣃࣥࢣ࣮࢟ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
໭࢖ࣥࢻࡢኴ㰘⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ࡣࢻ࣒ࣛ
࣊ࢵࢻࡘࡲࡾ㰘⭷ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢ〇
ససᴗࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࢱࣈ࣮ࣛ࡜ࣂ࣮
࣮ࣖࣥ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ
࡛ࡣ୍ᣓࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋࡇࡢᕤ⛬௨㝆
ࡀࠊ௙ධࢀࡓ㒊ရࢆ౑ࡗࡓ⤌ࡳ❧࡚స
ᴗ࠾ࡼࡧࠊ㡢ࢆసࡾฟࡍࡓࡵࡢ୰ᚰⓗ
࡞ᕤ⛬࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࢱࣈ࣮ࣛࡶࣂ࣮࣮ࣖࣥࡶࣉ࣮࣮ࣜࡣ 2 ᯛ㠉ᵓ㐀࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼࡚ࡼ࠸ࠋࡓࡔࡋࢱࣈ࣮࡛ࣛࡣ⿵ᙉࡢࡓࡵࠊࡲࡓࡣㄪᚊࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ∵㠉 1 ᯛ
ࢆ୍␒ୗ࡬㏣ຍࡋ࡚ 3 ᯛᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋእഃࡢ㰘⭷ ( ୍ᯛ┠ ࡣࢻ࣮ࢼࢶ≧࡛ࠊ
࣒ࣜ ( ࢟ࢼ࣮ࣝNLQăU࡟㏆࠸㒊ศࢆᵓᡂࡍࡿࠋ஧ᯛ┠ࡢ㠉ࡀ⬗యࡢ㛤ཱྀ㒊඲㠃ࢆそ࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ෗┿㸷࡟ࡣࠊ᏶ᡂࡋࡓࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ㰘⭷ࢆ♧ࡋࡓࠋᚋ㏙ࡢࢩ࣮ࣕࣄ࣮タ⨨࡜
㠉ࡢ⥾ࡵୖࡆࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊእഃࡢ㠉ࡢド࣮ࢼࢶᙧࡢᖜࡀ࠿࡞ࡾ⣽ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࢟ࢼ࣮ࣝ࡜ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢ㛫࡟ぢ࠼ࡿ㰘⭷ࡢ㒊ศࢆࢫࣝ sur(ࠕ㡢ࠖࡢព ࡜࠸࠺ࠋࡍ࡛࡟㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢱࣈ࣮ࣛࡢሙྜࡣࡉࡽ࡟ෆഃ࡟ࡶ࠺୍ᯛࢻ࣮ࢼࢶ≧ࡢ㠉ࢆ⨨ࡃࠋᮌᮦ⬗ࡢ
ୖ➃࡜ࡢᦶ᧿࠿ࡽࣉ࣮࣮ࣜࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㰘⭷ࡢ࿘ᅖ࡟ࡣࠊ⦖≧࡟㠉
ࡦࡶࢆ⦅ࡳ㎸ࢇࡔ⟣
ࡓࡀ
(ࣃࢢࣜ pagri23ࡀぢ࠼ࡿࠋ
ࠉ㸱㸱㸯㠉ࡢୗฎ⌮
ࠉ㠉ࡢฎ⌮ࡣࡲࡎࠊ⾲㠃ࡢవศ࡞⤌⧊ࡸẟࢆ୎
ᑀ࡟㝖ཤࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿࠋỈࢆ࠿ࡅ࡞ࡀࡽ
⣽࠿ࡃసᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋᕝୖᕤ⛬ࡢ࡞
ࠊ
ࡵ
ࠊ
ࡋ
ࠊ
࡟࠾࠸
࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢΎᤲࢆࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᴦჾ࡟
౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊởࢀࢆ㝖ཤࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟
㠉ࢆ㐺ᙜ࡞ཌࡳ࡟ᩚ࠼ࠊࡉࡽ࡟ᆒ㉁ᛶࢆ㧗ࡵࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋฎ⌮సᴗ୰ࡶ㝶᫬
࡟Ỉࢆ࠿ࡅ࡚ࠊ㠉ࡀ஝⇱ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࢆᡶ
࠺ࠋࡲࡓࠊḟࡢᕤ⛬ࡲ࡛▷᫬㛫ࡢಖ⟶ࡀᚲせ࡟
࡞ࡿሙྜࡶࠊỈࡢ୰࡟ᾐࡋ࡚஝⇱ࢆ㜵ࡄ ( ෗┿
 24ࠋ
ࠉ㸱㸱㸰ࣃࢢࣜࡢసᡂ
ࠉࣂࢢࣜࢆసࡿࡓࡵࠊࡲࡎࣉ࣮࣮ࣜࢆ⬗య࡟௬
Ṇࡵࡍࡿࠋࣉ࣮࣮ࣜࡢ࿘ᅖ࡟ἢࡗ࡚㛤ࡅࡽࢀࡓ 
16 ಶࡢ✰࡟㠉ࡦࡶࢆ㏻ࡋࠊḟ࡟⬗ࡢᗏ㒊࡟ྲྀࡾ
䚷䚷෗┿䠕 䠖 ୖ᪉䛛䜙ぢ䛯䝥䞊䝸䞊 䠄䝞䞊䝲䞊䞁䠅
䚷䚷෗┿䠍䠌 䠖 ୗฎ⌮ᚋ䛾㠉䠎ᯛ
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ࡢ⪅➹ࠊࡣ࡟ᮦࡶࡦࡅ࠿ࡢࡇࠋ࠺⾜ࢆࡅ࠿ࡶࡦ࡟ᆺᏐ V ࢆ㛫ࡢ࡜ࢢࣥࣜ〇㠉ࡓࢀࡽࡅ௜
ࣛࣂࡽࡀ࡞ࡾྲྀࡁ⪺ࢆ㡢ࡃ῝ពὀࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡀ㠉ࡢ∵ࡸࢲࢡࣛࠊࡣ࡛ᇦᆅࡓࡋᐹほ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿᙇ࡟➼ᆒࢆ㠉ࠊࡾྲྀࢆࢫࣥ
ࡁࠊࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠋࡿࡍᙧᡂ࡟≧ࢶࢼ࣮ࢻࠊࡾྲྀࡾษࡃࡁ኱ࢆ㠉ࡢഃእ␒୍ࠊ࡟ḟ　
ࠊ
ࡾ
ࠊ
୰࡛
ࡋ࡟᪥ኳࡽ࠿࡚ࡋㄆ☜ࢆࢫࣥࣛࣂ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍࢺࢵ࢝࡟Ⅼጞࢆࡇࡑࠊࡅ㛤ࡃࡉᑠࢆ✰࡟ᚰ
ࡉࡃࡽࡤ
ࠊ
ࡽ
ࠊ
ࡋ
ࠊ
ࠋࡿࡍ஢⤊ࡀࡵṆ௬࡚ࡵ࠿☜ࢆྜලࡾᙇࡢ㠉ࠊ
ࡓࢀࡉᡂᙧ࡟ࡇࡑࠊࡳ㎸ࡳ⦅ࢆࡶࡦ㠉ࡢᮏ 4 ࡟ᅖ࿘ࡢ࣮࣮ࣜࣉࡓࡋࡵṆ௬ࠊࡣࣜࢢࣃࠉ
ࢻࢆࣉ࣮ࣟࡢ㠉࠸ሀࡣࣜࢢࣃࠊ࡜ࡿࡍぢ୍ࠋࡿస࡚ࡋධᤄࢆᮦᚰࡢ〇㠉࡟୰ࡢࣈ࣮ࣗࢳ
ぢ࡟࠺ࡼࡓࡅ௜ࡾྲྀ࡟ࢻࢵ࣒࣊ࣛ
ࡳᕦࢆࡶࡦ㠉࡜ࡋ㏻ᯛ༓ ࠊࡀࡿ࠼
࡛ࢇ㎸ࡳ⦅ࡃࡼࢫࣥࣛࣂࠊࡾ᧯࡟
࡚ࡏࡉヨࢆ⛬ᕤࡢࡇࡶ⪅➹ࠋࡿ࠸
⇍ኚ኱࡟ࡶ࡜࡜ຊ⭎ࠊࡀࡓࡗࡽࡶ
࡜ࡇࡿ࠶࡛⛬ᕤ࡞せᚲࡀᢏࡓࡋ⦎
ࠋ52㸯⏬ື ( ࡓࡋ㆑ㄆࢆ
᪥ኳࡧ෌ࠊ࡜ࡿࡍᡂ᏶ࡀࣜࢢࣃࠉ
ࡉ࡟
ࠊ
ࡽ
ࠊ
ࡋ
ࠊ
ࢆࡢࡿᙇࡾ࠿ࡗࡋࡀ㠉࡚
ࡦࡅ࠿ࡢ⏝ࡵṆ௬࡟ᚋࡢࡑࠋࡘᚅ
ࡅ࠿ࢆࡶࡦ㠉࡞ᘧṇࠊࡋࡎࡣࢆࡶ
ࠋࡿࡆୖࡵ⥾࡚
⨨タࡢ࣮ࣄ࣮ࣕࢩ㸲㸱
ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣄ࣮ࣕࢩࡀࡢࡿࡍᐃỴࢆࡋᝏࡋၿࡢ㡢ჾᴦࠋࡿ࠶࡛㝵ẁ⤊᭱ࡢ⛬ᕤస〇㰘ኴࠉ
 ࠋ࠸ࡁ኱ࡀࢁࡇ࡜࠺㈇࡟ḧព࡜⦎⇍ࡢே⫋࡟࠼࡜ࡦࠊࡣᗘᡂ᏶ࡢࡑ
ࡍࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡶ࡟ἲᢏస〇ࡢჾᴦ㬆⭷ࡢࢻࣥ࢖௦ྂࠊࡀኵᕤࡢᵝྠ࡜࣮ࣄ࣮ࣕࢩࠉ
ࡀⰍ㡢ࡿࡵồࡸ㧗㡢ࡢᐃ≉ࠊࡀࡿ࡞␗ࡋᑡࡣᩱᮦࠊ࡜⢊㯏ᑠ࡜  ᅵ⢓ ( ᅵࠋࡓ࡭㏙࡟࡛
ࡿࡅ࠾࡟࢔ࢪ࢔༡ࠊࡣἲᢏ⨨タࡢ࣮ࣄ࣮ࣕࢩࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⨨タ࡟ୖࡢ⭷㰘࡟࠺ࡼࡿ࡛
ࠊ࡚ࡋ࡜ᩱᮦࡢ࣮ࣄ࣮ࣕࢩࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ീ᝿ࡀ࡜ࡇࡘᣢ࡟ᬒ⫼ࢆ⤫ఏ࠸㛗ࡢస〇ჾᴦ
࡟ 62 ࣜ࢝ࡢࣝࢲ࣮࣐ࡢ࣮ࣝࣃࢿࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡵጞࢀࢃ౑ࡽ࠿ࡘ࠸ࡀ⢊㕲
࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆ  ᅵ⢓ ( ᅵࡣࡃྂࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛㡪ᙳࡢࡽ࠿ࢻࣥ࢖ࠊࡀࡿࢀࡉ⏝౑ࡀ⢊㕲ࡶ
ᒎ㐍ࡢ✲◊ྐᴦ㡢ࡧࡼ࠾✲◊ྐ⾡ᢏࡢࢻࣥ࢖ࠊࡣ᫂ゎࡢࡑࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ࡞࡟Ẽࠊ࠿ࡢࡓ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᚅᮇ࡟
ࡓࡲࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡿ࡞␗ࡾࡼ࡟ே⫋ࠊࡣྜ㓄ࡢ௚ࡢࡑ⢏㣤࡜⢊㕲ࡢ࣮ࣄ࣮ࣕࢩࠉ
ࡢே⫋ჾᴦ࡟㝿ᐇࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡁ࡭ࡍ༏⛎ࡣ࡟⪅እ㒊ࠊࡣ⣽ヲࡢྜ㓄
ᮦ࡟ᖖࠊࡏࡉ໬ኚࡶ᪉ࡾሬ࡚ࡌᛂ࡟ែ≧ࡢయ⬗ࡸ㠉ࡢჾᴦࡢ୰స〇ࠊ࡜ࡿࡍᐹほࢆᴗస
࡚ࡗࡼ࡟௳᮲ࡢ࡝࡞ᗘ‵࣭ᗘ ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡋᡂసࡽࡀ࡞ࡋྜㄪ෌ࢆᩱ
࣮ࣕࢩࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀド᳨෌ࠊࡣⅬࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆྜ㓄ࡿ࡞␗ࡶ
ᢕࢆែ≧ࡢࡾሬࠊࡅศࡁ⪺ࢆ㡢ࡿ࡛ฟ࡚࠸྇ࢆ㠃㰘࡟࡜ࡈ⛬ᕤ 1ࠊࡣ୰ᴗస⨨タࡢ࣮ࣄ
ࠋࡿ࠶࡛⛬ᕤࡓ࠸࡙ᇶ࡟຺࡜㦂⤒ࠊ࡚ࡵࢃࡁࠋࡿࡍᥱ
ᡂస䛾䝸䜾䝟 䠖 䠍⏬ື䚷䚷
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
50
ࠉ㸱㸲㸯タ⨨సᴗ
ࠉ୍ᬌ࡯࡝Ỉ࡟ᾐࡋ࡚࠾࠸ࡓ㣤⢏࡜㕲⢊
ࢆ▼ᯈࡢୖ࡛ࡇࡡྜࢃࡏࡿࠋỈࡶᑡ㔞ຍ
࠼ࠊ 㐺ษ࡞‵ࡾẼࡶ୚࠼ࡿࠋࡇࡢసᴗ࠿
ࡽࡣࠊ ࢖ࣥࢻ࡛ࡼࡃぢ࠿ࡅࡿ㤶㎞ᩱࡢ‽
ഛࢆ᝿࠸ฟࡍࠋ࢝ࣝࢲࣔࣥࡸࢩࢼࣔࣥࢆ
ᑡࠎ↦ࡗ࡚࠿ࡽ▼⮻ࡢୖ࡛⢊≧࡟ࡋ࡚࠸
ࡃࠋ⏕άࡢ୰࡟ぢࡽࢀࡿᢏ⾡ࡀࠊᴦჾ〇
సࡢሙ㠃࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡶ⯆࿡῝࠸ࠋ෗┿
 27 ࡢ୰ኸᡭ๓࡟ࡣࠊΰྜసᴗ࡟౑࠺▼
ᯈ࡜ࠊΰྜ┤ᚋࡢࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢᮦᩱࢆ♧
ࡋࡓࠋ஝⇱㜵Ṇࡢࡓࡵ࡟ࠊ࣑ࣝࢡࢸ࢕࣮
( ࢳࣕ࢖  ࢆ㣧ࡴࡓࡵࡢ⣲↝ࡁ࢝ࢵࣉࢆ
࠿ࡪࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ▼ᯈ࿘㎶࡟ࠊ࣊ࣛࡸ
▼ࡀぢ࠼ࡿࠋ㰘⭷࡟ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࢆ෇ᙧ࡟
ሬᕸࡋࡓᚋࠊᙉ࠸ኳ᪥࡟ࡉࡽࡋ࡚஝⇱ࡉ
ࡏࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࢆୖሬࡾࡋ࡚
࠿ࡽྠᵝ࡟஝⇱ࡉࡏࡿࠋᩘᅇ⧞ࡾ㏉ࡋࡓ
ᚋࠊ᏶ᡂ࡟⮳ࡿࠋ
ࠉࢱࣈ࣮ࣛࡢሙྜࠊࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢ఩⨨ࡣ
㰘⭷ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࣂ࣮࣮࡛ࣖࣥ
ࡣࠊ ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡀ㰘⭷ࡢ୰ᚰ࠿ࡽࡣࡎࢀ
࡚࠸ࡿ ( ෗┿㸷࡜෗┿㸯㸰28ࠋ㡢㡪Ꮫⓗ 
ᐃࢆᐇ᪋ࡋࠊࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢ఩⨨ࠊ኱ࡁࡉ
࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿຠᯝࡢ㐪࠸ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ゎ
᫂ࡋࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ㸱㸲㸰ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ᮦࡢሬᕸ࡜ࠕࢃࡊ ࠖ
ࠉྂ௦࢖ࣥࢻ࡟ゝ࠺ⱁ⾡㡢ᴦ⏝ࡢࣉࢩࣗ࢝ࣛ
⣔ኴ㰘࡛ࡣࠊ୍ᐃࡢ㡢㧗࡬ࡢㄪᚊࡀᚲせ࡜࡞
ࡿࠋࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ⭷㬆ᴦჾࡢ㡢స
ࡾ࡟࡜ࡾ㔜せ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿࠋ⫋ேࡣࠊ
ࡑࡢᮦᩱࡢ㑅ᢥ࡜㓄ྜ࡟ὀពࡋࠊ₇ዌ⪅ࡀồ
ࡵࡿ㡢ࢆసࡾฟࡍࠋ
ࠉື⏬㸰29 ࡟ࠊ㕲⢊࡜⡿㣤ࡑࡢ௚ࡢᮦᩱࡢΰྜ
࡜ࠊ ࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ㰘⭷࡬ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ᮦࢆሬᕸࡍ
ࡿ㐣⛬ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢᕤ⛬࡛⫋ேࡣࠊᖖ࡟㡢
ࢆฟࡋ࡚☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽసᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ኱
஦࡞ࡇ࡜ࡣᐇ㝿࡟ฟࡿ㡢ࢆⰋࡃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢ௙ୖࡆ᫬ࡢࢧ࢖ࢬ࡜఩⨨ࡣࠊ
䚷䚷෗┿䠍䠍 䠖 〇స⏝䛾㐨ල㢮
䚷䚷෗┿䠍䠎 䠖 䝍䝤䝷䞊䛾䝅䝱䞊䝠䞊
䚷䚷ື⏬䠎 䠖 䝅䝱䞊䝠䞊ᮦᩱ䛾ΰྜ
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ᡭࡢ㛫ேࠊ㝿ࡍ♧ࢆࢬ࢖ࢧࡢჾᴦࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ŋ1ࠋࡓ࠸࡚ࡗィ࡛ᖜࡢᣦᡭࡢ⪅సไჾᴦ
ࡀ㊶ᐇࡓࡋ࠺ࡇ ࠊࡶே⫋ჾᴦࡢࢻࣥ࢖௦⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧࡛ 03 DOăW࣮ࣛࢱ఩༢ࡓࡋ࡟‽ᇶࢆ
ࠋ࠸῝࿡⯆࡛Ⅼ࠺࠸࡜ᛶ⥆⥅ⓗྐṔࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷ
࣮࣮ࣜ࣡ࣕࢪ㸱㸲㸱ࠉ
ࡍࡢ〇▼ࡸ〇ᮌࡀே⫋ࠊࡣ࡛⛬ᕤ⇱஝࡜ᕸሬࡢᮦ࣮ࣄ࣮ࣕࢩࠉ
ࠊ
ࡾ
ࠊ
 ࣮ࣄ࣮ࣕࢩ࡚ࡗ౑ࢆ 13 ල
ࡿ࡞ࡃⰋ࡚ࡧఙࡀ㡢㧗ࡢ㡢࣮ࣛࣈࢱࠊࡌ⏕ࡀࢀ๭ࡧࡦࡢᩘ↓࡟࣮ࣄ࣮ࣕࢩࠋࡿ᧿ࢆ㠃⾲ࡢ
ࢆ࣮࣮ࣜ࣡ࣕࢪࠊࡣᴗసࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࡞࡟㡢ࡿ࠶ࡢࡳ῝ࡶ࣮࣮ࣥࣖࣂࠊࡓࡲࠋ࠺ゝ࡜
ࠋࡿࡍ⌧⾲࡜࡝࡞ࠖ࠸Ⰻࡀ࣮࣮ࣜ࣡ࣕࢪࠕࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟㉁ࡢ㡢ࡿࢀࡉᡂ⏕ࠊ23 ࠸ゝ࡜ࡿࡅ௜
ᴦ㬆⭷ࠊࡀࡿࡍ⏝㐺࡟ჾᴦ㬆ᘻ࡝࡞UăWLV࣮ࣝࢱ࢕ࢫࡣĦUăYDM ࣮࣮ࣜ࣡ࣕࢪㄒ⏝࡟⯡୍ࠉ
ࠊࡣ౛ࡿࡍᕤຍ࡟ⓗᕤேࢆ㡢ࡿࡌ⏕ࡽ࠿ື᣺య㡢Ⓨࡢჾᴦࠋ࠸῝࿡⯆ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࡶ࡟ჾ
ࡿࡍ⏝฼ࢆ⭷ⷧࠋࡿࡍᅾᏑࡃከᩘ࡝࡞Ꮚ➜ࡢᅜ୰ࡸჾ㬆ඹࡢ࢛ࣥࣇࣟ࢖ࢨ✀ྛࡢ࢝ࣜࣇ࢔
࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤ⭷ࠊࡣ࣒ࢬࢽ࣓࢝ᕤຍⰍ㡢ࡔࡓࠋࡿࢀࢃゝ࡜⭷ࣥࢺ࣑ࣜࣝࠊࡵࡓ࠸ከࡀ࡜ࡇ
ࡉࡢ⥺࿡୕ࡢᮏ᪥ࠋ࠸
ࠊ
ࢃ
ࠊ
ࡾ
ࠊ
࣮ࣅ࡟Ⰽ㡢ࡾࡼ࡟ゐ᥋ࡢᘻື᣺࡜య≀ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࣮ࣝࢱ࢕ࢫࡸ
࣑ࣜࣝࡢ⩏ᗈࡶ౛ࡢࡇࠋࡿࢀࡉຍ㏣ࡀࡁ㡪࠺࠸࡜ࣥ
ࡶ࣮ࣄ࣮ࣕࢩࡢჾᴦ㬆⭷ࡢࢻࣥ࢖ࠊࡤࢀࢀධ࡟ࣥࢺ
࡟ษ㐺ࢆ࣮࣮ࣜ࣡ࣕࢪࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࣥࢺ࣑ࣜࣝ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡔ㡢ࠖ࠸Ⰻࠕࠊࡀ᪉ࡢ࣮ࣛࣈࢱࡓࡋ᪋
࣮࣡ࣕࢪࠊ࡜࣮ࣄ࣮ࣕࢩࡢࡋ࡞ᴗస࣮࣮ࣜ࣡ࣕࢪࠊࡀ
ࡁ࡭࠺⾜ࢆᯒศ㡪㡢ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⭷㰘ࡢࡾ࠶ᴗస࣮ࣜ
⾲࣮ࣄ࣮ࣕࢩࡢ࣮࣮ࣥࣖࣂࠊ࡟ 㸱⏬ືࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ࡍ〇ᮌࢆ㠃
ࠊ
ࡾ
ࠊ
ࡍ〇▼ࠊ࠼ᩚ࡛ල
ࠊ
ࡾ
ࠊ
ࣕࢪࡿࡍᴗస࡛ල
ࡀ㧗㡢ࡢ㰘ኴࠊ࡛༙ᚋࠋࡓࡋ♧ࢆ⛬ᕤࡅ௜࣮࣮ࣜ࣡
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ῝ࡃప
ྐṔࡢ⾡ᢏస〇⤫ఏ㸳㸱
࡝࡞㯏ᑠࡣࡓࡲ ᅵ⢓ ( ᅵࠊࡣ࡟Ŋ1ࡢࢻࣥ࢖௦ྂࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋㄆ☜࡛ࠖ࡟ࡵࡌࡣ㸯ࠕࠉ
㞧」ࡣ㏙グࡢŊ1࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀ kciDࠊࡔࡓࠋࡿ࠶ࡀ㍕グࡢἲᢏࡿሬ࡟⭷㰘ࢆࡢࡶࡾ⦎ࡢ
࿡ព࡟☜ṇࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸⏝ࢆ⛠࿧ࡿ࡞␗࡟ჾᴦࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡢ୍ྠࠊ33ࡾ࠶࡛
ࡣ࡜ࡇࡓࡋ⏝౑࡟㡢ㄪࢆ࡝࡞⢊㯏ᑠ࡜ ᅵ⢓ ( ᅵࠊࡀࡔࠋࡿ࠶ࡣ࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ☜ࢆ
᳜ࠊ◁ࠊ▼ᑠ .1ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㉁ࡢ ᅵ⢓ ( ᅵࡁ࡭ࡍ⏝౑࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶࡛࠿ࡽ᫂
 ࡟ࠊࡿ࠶࡛ᛶࣜ࢝ࣝ࢔ࠊⰍⓑ .3ࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡉ่ࡁ✺ࢆ⭷㰘 .2ࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡢධΰࡢ⢄ࠊ≀
 ࡜ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡟ᕸሬ .4ࠊࡾ࠶ࡀࡳⱞࡣࡓࡲࠊࡿ࠶ࡀ࿡㓟ࠊⰍ㯮ࠊⰍ㯤ࠊ࠸ᙉࡀ࠸࠾
ࠋ43ࡿࡍ㍕グ
⣖ୡ 61ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡟ⓗྐṔࠊ࡚࠸ࡘ࡟㊶ᐇࡢ௦ྂࡢグୖ࡜స〇㰘ኴࡿࡅ࠾࡟௦⌧ࠉ
ࠋ࠺ࡼぢࢆࢪ࣮࣡࢝ࣃ㰘ኴ㠃୧࠺౑࡟ㅴḷ dapurhd ࢻࣃࣝࢗࢻࠊࡓࡋ㐩Ⓨ࡛ࢻࣥ࢖໭࡟㡭
ዌ₇ࡣ࡛⭷㰘ᡭᕥࠊ᪉୍ࠋࡿࡍ࡜య୺ࢆ⢊㕲࡟ᵝྠ࡜࣮ࣛࣈࢱࠊࡣ࣮ࣄ࣮ࣕࢩࡢ⭷㰘ᡭྑ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿᚓࢆⰍ㡢࡞ษ㐺ࠊࡾሬ࡚ࡋ࡟ᆅ⏕ࣥࣃࡢࡉ࠿ࡽᰂࡢ࡝࡯ᮕ⪥ࢆ⢊㯏ᑠ࡟๓┤
ࠋ53㸲⏬ື ( ࡿ࡞ࡃ῝ࡃపࠊࡣ㡢
䚷䚷䛡௜䞊䝸䞊䝽䝱䝆 䠖 䠏⏬ື䚷䚷
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ࠉࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊྂ௦ࠊ୰ୡࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ⭷㬆ᴦჾࡢ㰘⭷࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࢱࣈ࣮࡛ࣛ 
ࢩ࣮ࣕࣄ࣮࡜࿧ࡪ㰘⭷ୖࡢሬࡾ≀ࡣࠊᅵ ( ⢓ᅵ  ࠿ࡽᑠ㯏⢊ࠊࡑࡋ࡚㕲⢊࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚
ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࣃ࣮࢝࣡ࢪࡢྑࡢ㰘⭷࡟タ⨨ࡍࡿࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢᮦ㉁ࡀࠊ16 ୡ
⣖㡭࡟ࡍ࡛࡟㕲⢊ࢆ୺య࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ
⌧⾜ࡢࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢᮦᩱ࡟㕲⢊ࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬௦ࡣ࠸ࡘ࠿ࠊࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸲ࡴࡍࡧ
ࠉᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎ࢖ࣥࢻࡢኴ㰘〇
సᢏ⾡ࡸࠕࢃࡊࠖࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟ᙜ
ࡓࡾࠊྂ௦࢖ࣥࢻ㡢ᴦࡢᇶᮏᩥ⊩ 
1Ŋࡢグ㏙ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ 
ࢥࣝ࢝ࢱࡢࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥ
〇సࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ▱ぢࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓࠋḟ࡟ゎ࡛᫂ࡁࡓⅬࠊ ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡞࡝ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸿 ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢṔྐ
１.  ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⣖ඖ๓ 2 ୡ⣖࡟ࡣࠊⱁ⾡㡢ᴦ࡟౑⏝ࡍࡿ⭷㬆ᴦჾࣉࢩࣗ࢝ࣛ㢮ࡢ୰࡟ࠊ⌧
ࠉࠉ⾜ࡢ࣒ࣜࢲ࣒ࣥ࢞࡟┦ᙜࡍࡿ୧㠃ኴ㰘࣒ࣜࢲࣥ࢞ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㰘⭷࡟ࡣᅵ ( ⢓ᅵ ࠊ 
　　ࡲࡓࡣᑠ㯏⢊࠶ࡿ࠸ࡣ኱㯏⢊ࢆ฼⏝ࡋࡓ⦎ࡾࡶࡢࢆሬᕸࡍࡿఏ⤫ࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ 
　　1Ŋ࡟ࡣࠊኴ㰘〇స࡟㛵ࡋ࡚㕲⢊ࡢ౑⏝ࡢグ㍕ࡣ࡞࠸ࠋ
２.　㕲⢊ࡢ౑⏝ࡀ࠸ࡘጞࡲࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ✏࡛ࡣᢅࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ16 ୡ⣖
ࠉࠉ㡭࠿ࡽ౑⏝ࡉࢀࡓ࡜ぢࡽࢀࡿ໭࢖ࣥࢻࡢࣃ࣮࢝࣡ࢪ࡜ࠊ⌧௦༡࢖ࣥࢻࡢ࣒ࣜࢲ࣒ࣥ࢞
ࠉࠉ࡛ࡣࠊᑠ㯏⢊⏕ᆅ࡜㕲⢊୺యࡢ⦎ࡾࡶࡢࢆ㰘⭷࡟ే⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ17 ୡ⣖௨๓ࡢࢱࣈ
ࠉࠉ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢṔྐࡶ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ1Ŋ௨㝆ࡢ㡢ᴦᩥ⊩ࡢᗈ⠊࡞ㄪᰝࡸᢏ⾡ྐ඲
ࠉࠉ⯡࡟ࡘ࠸࡚኱ࡁ࡞ほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᑗ᮶ࡢㄽ⪃࡟ጤࡡࡓ࠸ࠋ
㹀 . ᴦჾࡢ〇సయไ
１.  2000ᖺ᫬Ⅼࡢࢥࣝ࢝ࢱ࡛ࡣࠊࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥ〇స࡟⓶㠉ࠊᮌᮦࠊ㔠ᒓࡢᮦ✀ẖ
ࠉࠉࡢᑓ㛛⫋ேࡸᕤᡣࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ㰘⭷ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ㠉ࠊࢱࣈ࣮ࣛࡢᮌ〇⬗యࠊࣂ࣮
ࠉࠉ࣮ࣖࣥࡢ㔠ᒓ〇⬗యࢆ〇సࡍࡿศᴗయไࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࡓࡔࠊከ✀ࡢᴦჾࢆ〇స㈍኎
ࠉࠉࡍࡿ⥲ྜᴦჾᗑ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢱࣈ࣮ࣛ⬗ࡢ〇సࢆෆ〇໬ࡍࡿ౛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࠊᑠつ
ࠉࠉᶍᕤᡣ࡛ࡢ⫋ே࡟ࡼࡿศᴗ〇సࡀ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࣮࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㹁 ᴦჾ〇సࡢࢃࡊ
１.  ࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥ〇స࡛ࡣࠊᕤసᶵᲔࡣ࡯࡜ࢇ࡝౑⏝ࡉࢀࡎࠊ⫋ேࡢᡭసᴗࡀ୺
ࠉࠉయ࡛࠶ࡗࡓࠋᶵᲔࡣࠊࢃࡎ࠿࡟ᮌ〇⬗ࡢ〇సᕤ⛬࡛ࠊⲨ๐ࡾ⏝࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓࠋ
䚷䚷ື⏬䠐 䠖 䝟䜹䞊䝽䝆䛾ㄪᚊ 䠄ᕥᡭ䠅
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２.　㰘⭷ࠊᮌ〇⬗ࠊ㔠ᒓ〇⬗ࡢ〇సᕤ⛬ࡣࠊᮦᩱࡢཌࡳࡸࢧ࢖ࢬࢆỴᐃࡍࡿ㝿ࡶࠊ࣓ࢪ࣮ࣕ
ࠉࠉ࡞࡝ࡢィ ჾࡣ࡯࡜ࢇ࡝౑⏝ࡏࡎࠊே㛫ࡢᡭࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀከࡃほᐹࡉࢀࡓࠋᮏㄽ㸱
ࠉࠉ㸲㸰㡯࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓᢏἲࡣྂ௦࡜ࡢ⥅⥆ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
３.  ᴦჾ〇సศᴗࡢᕝୗ࡟఩⨨ࡍࡿኴ㰘⫋ேࡀ᭱⤊〇ရࢆ⤌ࡳ❧࡚ࠊヲ⣽࡞ㄪᩚࢆ⤒࡚ࢱ 
　　ࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥࢆ⏕ࡳฟࡍࠋࡑࡢ㡢ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㡢Ⰽ࡟࡞ࡿ࠿ࡣࠊ⫋ேࡢࢩ࣮ࣕ
ࠉࠉࣄ࣮〇స࡜ㄪᩚ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ₇ዌ⪅ࢆ㢳ᐈ࡟ᣢࡘ⫋ேࡣࠊ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬ࡜せᮃ࡟
ࠉࠉࡼࡾࡇࢀࢆ⾜࠺ࠋ⮬↛㈨※࡜ࡋ࡚ࡢᮦᩱ࡜ࠊ⏕ᡂࡉࢀࡿ㡢࡜ࡢ㛫࡟ᴦჾ⫋ேࡀᏑᅾࡍ
ࠉࠉࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᴦჾ⫋ேࡣ₇ዌ⪅࡜༠ാࡋࠊᑓ㛛▱㆑ࠊᢏ⾡࡜ࢃࡊࢆ㥑౑ࡋ࡚ࠊ⮬↛
ࠉࠉ⏺࡜㡢ᴦࢆྲྀࡾᣢࡘ௰௓⪅࡛࠶ࡿࠋ
４.  ࢃࡊࡢ⥅ᢎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᗈ⠊࡞ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊほᐹࡋࡓᕤᡣࡢ୰ᚰ⫋ே 
　　ࡣ∗ぶ࠿ࡽᕤᡣࢆᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᘵᏊ࡟ᙜࡓࡿ」ᩘࡢ⫋ேࡀᵝࠎ࡞ᕤ⛬ࢆᢸࡗ
ࠉࠉ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡣࠊࠕΏࡾ⫋ேࠖ࡜ࡶゝࢃࢀࠊྛᕤᡣࢆ⛣ࡾ࡞ࡀࡽᢏ⾡ࡸࢃࡊࢆಟᚓࡋ
ࠉࠉ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ
㹂 ᪂ᮦᩱ
１.  ㄪᰝ᫬Ⅼ࡛ࡣࡍ࡛࡟ࠊእᅜேࢱࣈ࣮ࣛᏛ⩦⪅ࡢせᮃ࠿ࡽࠊࢢࣛࢫࣇ࢓࢖ࣂ࣮〇⬗ࡢࢱ
ࠉࠉࣈ࣮ࣛ〇సࢆヨࡳࡿ౛ࡀ࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡣ㡢ࡀ◳ࡃ⌮᝿ࡢ㡢࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑ
ࠉࠉࡢᚋࡢ⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏣ຍㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ࠉᪧ✏ᇳ➹᫬࠿ࡽࡢ᫬㛫⤒㐣ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ᪂ࡓ࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᚲせᛶࢆឤࡌࡊࡿࢆᚓ
࡞࠸ࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩࠸ᶵ఍࡟ࠊࡉࡽ࡟ከ✀ࡢ⭷㬆ᴦჾࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ࠸ࠋ
ὀ

1   ㏻ᖖࠊྑᡭ࡛ࢱࣈ࣮ࣛ ( ⟄ᆺኴ㰘 ࢆࠊᕥᡭ࡛ࣂ࣮࣮ࣖࣥ ( 㘠ᆺኴ㰘 ࢆ₇ዌࡍࡿࠋ๓
ࠉ⪅ࡣ㧗ࡉ⣙ 26cmࠊ㰘⭷┤ᚄ⣙ 13cmࠊᚋ⪅ࡣ㧗ࡉ⣙ 25cmࠊ㰘⭷┤ᚄ⣙ 22cmࠋࡔࡀࠊ ᫬
ࠉ௦ࡸᆅᇦ࡟ࡼࡾࠊࢧ࢖ࢬࡣ␗࡞ࡿࠋ
2     ㄪᰝ᫬ࡣⱥㄒ⾲グ Calcutta ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ࣋ࣥ࢞ࣝㄒṇᘧྡ⛠ࠕࢥࣝ࢝
ࠉࢱ Kolkataࠖ࡟⤫୍ࡍࡿࠋ2001 ᖺ࡟ࠊṇᘧྡ⛠࡜ࡋ࡚࣋ࣥ࢞ࣝㄒ⾲グࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ࠿ࡽ
ࠉ࡛࠶ࡿࠋ
3　 [ᑠ᪥ྥ 2000] ࢆぢࡼࠋ
4    ື ⏬ࡣࠊᮏ⣖せ㟁Ꮚ∧ KWWSZZZPLQNHQFRPSXEOLFDWLRQKWPOࡢࡳ㜀ぴྍ⬟ࠋ
5   S.M.ࢱࢦ࣮ࣝࡣୡ⏺ྛᆅ࡟࢖ࣥࢻࡢ㡢ᴦᩥ໬ࢆ⤂௓ࡍࡿពᅗࢆᣢࡕࠊ᪥ᮏ࡟ࡶᴦჾ 3Ⅼ
ࠉ࡜㡢ᴦ᭩࡞࡝ࢆᐤ㉗ࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡬ࡢᐤ㉗ရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ[ሯཎ 2010] ࢆぢࡼࠋ
6   ᘻ㬆ᴦჾࡣ tata(ࠕఙࡧࡓࠖࡢព ࠊయ㬆ᴦჾࡣ࢞ࢼ ghana(ࠕᅛయࡢࠖࡢព ࠊ⭷㬆ᴦჾ
ࠉࡣ࢔ࣦ࢓ࢼࢵࢲDYDQDGGKDࠕそࢃࢀࡓ ࡢࠖព࡜ゝ࠺[Bharatamuni 1961: 1, 1981-84: 4: 2]。
　ࢆぢࡼࠋࡲࡓࠊከࡃࡢᅛ᭷ྡ⛠ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᐇ㝿ࡢᙧ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞
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
ࠉⅬࡀከ࠸ࠋ
7 ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࠊࢧ࢖ࣥ࣡࢖  ࣥhsaìng-waìng ࡟౑⏝ࡍࡿ⎔≧ኴ㰘ࣃࢵ࣡࢖ࣥ 
　pat-waìng ࡣࠊ₇ዌ๓࡟ྛኴ㰘ࢆ≉ᐃࡢ㡢㧗࡟ㄪᚊࡍࡿࠋ㰘⭷࡟ᑠ㯏⢊࡜Ỉࢆࡇࡡ࡚స
ࠉᡂࡋࡓ⦎ࡾࡶࡢࢆ஌ࡏ࡚㡢㧗ࢆኚ໬ࡉࡏࡿ᪉ἲࡣࠊ࢖ࣥࢻ࠿ࡽఏ᧛ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊࡇࡢᆅࡢ௦⾲ⓗᘻ㬆ᴦჾࢧ࢘ࣥ࢞࢘ saùng-gauk ࡣྂࠊ ௦࢖ࣥࢻࡢࣦ࢕࣮ࢼ࣮
    YĦʏăࡀఏ᧛ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ [Kobinata 1999]。
8   ࡇࢀࡣⱁ⾡㡢ᴦ࡟౑⏝ࡍࡿኴ㰘ࡢሙྜࡔࡀࠊẸ಑㡢ᴦ࡟౑⏝ࡍࡿኴ㰘ࡣ≉ᐃࡢ㡢㧗࡟ㄪ
ࠉᚊࡋ࡞࠸ࠋ
9     ❶␒ྕࡣ [Bharatamuni 1961] ࡟ࡼࡿࠋ[Bharatamuni 1981-84] ࡛ࡣࠊ➨ 34 ❶࡟┦ᙜࡍࡿࠋ
10    Bharatamuni 1961: 161.
11    Bharatamuni 1961: 176-177. ㄪᚊ ( ࣐࣮ࣝࢪࣕࢼ࣮PăUMDQă࡟౑⏝ࡍࡿᅵ࡟㛵ࡍࡿグ㏙
ࠉ࡟ࠊᑠ㯏⢊ࡲࡓࡣ኱㯏⢊ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆΰྜࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ࡜ࡢグ㏙ࡶ࠶ࡿࠋ 
12   ᮏ✏࡛ࡣࠊ1Ŋࡢᡂ❧ᖺ௦ࢆ࠾ࡼࡑ⣖ඖ๓ 2 ୡ⣖ࠥ⣖ඖᚋ 5 ୡ⣖࡜ࡍࡿࡀࠊ␗ㄽࡀ࠶ࡿࠋ 
13    Bharatamuni 1961: 196.
14 ࢿࣃ࣮ࣝࡢ࣐࣮ࢲࣝPăɕDO࡛ࡣࠊᖸࡋⲡࡢ⅊ࢆΰࡐࡿ࡜࠸࠺ࠋ[⸨஭࡯࠿ 1999: 84] 
15   2000 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥ࣀࢹ࢕ࣖᆅ༊ࣛࢼ࢞ࢺ࡟࡚➹⪅ࡀ᧜ᙳࠋ௨ୗࠊ෗┿ 2 ࠥ 4 ࡶྠᵝࠋ
ࠉᅵჾ〇ࡣࠊ࣑ࢵࢸ࢕࣮ PLʵʵĦࢱ࢖ࣉࡲࡓࡣFOD\W\SH࡜ゝ࠺ࠋ 
16 ࡇࢀࡣ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࠊࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡢFŗQă࡟┦ᙜࡍࡿࠋ 
17 ᪥ᮏ࡛ࡣᮏ⣸᷄࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࡿ࣮ࣟࢬ࢘ࢵࢻࡢࡇ࡜ࠋ 
18 ࢭࣥࢲ࣐ࣥ࣍࢞ࢽ࣮ᒓ࡟ᒓࡋ୍ࠊ ⯡࡟࣮࢟ࣗࣂ࣭࣐ࣥ࣍࢞ࢽ࣮࡜ゝࢃࢀࡿ [Meier 2016]。 
19  2000 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥ࠊJ. Mondal ࡟࡚ࠊSudam Mondal Ặ ( ᴦჾᗑ J. Mondal ᗑ୺ࠊ௨ୗࠕ㹋
ࠉẶࠖ࡬ ࡢࠉ➹⪅࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ
20  㐪ἲఆ᥇ࡀከ࠸࡜ࡉࢀࡿ [Tramp 2011]ࠋᕷෆࣔࢽࢡࢱࣛ Maniktala ᆅᇦࡢ〇ᮦᡤ࡛ࡣࠊ 
ࠉࢥ࢖ࣝᮦࡣࣃ࣮ࣥࡢᮦᩱ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪺࠸ࡓࡓࡵࠊ࿴ྡࣅࣥࣟ࢘࡟┦ᙜࡍࡿ Areca catechu 
　࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࣅࣥࣟ࢘ࡢ✀Ꮚ ( ࣅࣥࣟ࢘ࢪ ࡣࠊ࢖ࣥࢻࡢࣃ࣮ࣥSăQ࡜࠸࠺Ⴔዲရ࡟
ࠉ୍⯡ⓗ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ Khare ࡣࠊAcacia catechu ࢆ࢔࣮ࣦ࢙࣮ࣘࣝࢲ࡟࠾࠸࡚ࡑ
ࠉࡢᢳฟᾮࡀ⓶⭵⑓࡟ຠ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ [Khare 2004: 9]ࠋᕼᑡ౯್ࡀ࠶ࡾఆ᥇࡟ไ㝈
ࠉࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࢥ࢖ࣝᮦࡣ Acacia catechu ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
21    2000 ᖺ 3 ᭶ 26 ᪥ࠊࣔࢽࢡࢱࣛᆅᇦࡢ〇ᮦᡤ-D\GHY:RRGHQ)DFWRU\࡟࡚ࠊ➹⪅ࡀ᧜ᙳࠋ
22   2000 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥ࠊࣔࢽࢡࢱࣛ Maniktala ᆅᇦࡢ Apsal Ali Khan Ặࡢᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅
ࠉࡀ᧜ᙳࠋ௚ࡢᕤᡣ࡛ࡣࠊᮌ〇⬗ࡶෆ〇ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋ෗┿㸵ࠥ㸶 ࡶྠᵝࠋ
23   ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࡣࣃࢢࣜࠊࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡣࣃࢢ࣮ࣜ SDJɕĦࠋࢱ࣮ࣂࣥࡢពࠋ
24   2000 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥ࠊBD Ặࡢᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅ࡀ᧜ᙳࠋୗฎ⌮ᚋࠊ⟣ࢆᡂᙧࡋ࡚ࣉ࣮࣮ࣜ
ࠉࢆసᡂࡍࡿ┤๓ࠋ‵ࡗࡓ㠉ࢆ 2 ᯛࠊᮌ〇⬗ࡢୖ࡟ᗈࡆࡓ≧ែࠋ 
25  ௬␃ࡵࡋࡓࣉ࣮࣮ࣜࡢ࿘ᅖ࡟ࠊࣃࢢࣜࡢ㠉ࡦࡶࢆ⦅ࡳ㎸ࡴ✰ࢆ㛤ࡅࠊ୕ࡘ⦅ࡳࡢࡼ࠺࡟ 
　ⰺࡢ࿘ࡾ࡟⦅ࡳ㎸ࡴᵝᏊࢆグ㘓ࡋࡓࠋ2000 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥ࠊJ. Mondal ᴦჾᗑࠊ➹⪅᧜ᙳࠋ 
26  ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡢࢩ࣮ࣕࣄ࣮࡟┦ᙜࡍࡿࠋ
27  ᕥዟ࡟ࡣ࠿ࡅࡦࡶࡢ࣮ࣟࣝࠊࡑࡢྑᡭ࡟ࡣ༓ᯛ㏻ࡋࠊࡑࡢᶓ࡟ࡣࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢሬ㠃ࢆ᧿
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ࠉࡿࡓࡵࡢ୸࠸▼࡞࡝ࡶ♧ࡋࡓࠋB.D. Ặᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅᧜ᙳࠋ
28   2000 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥ࠊJ. Mondal ᴦჾᗑ࡟࡚ࠊ➹⪅᧜ᙳࠋ
29   2000 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥ࠊB.D. Ặᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅᧜ᙳࠋ
30  [Bharatamuni 1961: 195] ࡞࡝ࠋGhosh ࡣࠊ1 ࢱ࣮ࣛࢆぶᣦ࡜୰ᣦࡢ㊥㞳࡜ࡍࡿࠋ
　[Bharatamuni 1967: 36] ࡶぢࡼࠋ
31 ࡑࢀࡒࢀࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡛࣏ࢺࣝ pathor( ▼ ࠊࢢࣜ guli( 㖠ᙎ ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ 
32   2000 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥ࠊBD Ặᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅࡟ࡼࡿ BD Ặ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
33   Dick, Alastair, et al. 2017.
34   [Bharatamuni 1961: 175-177] ࡣࠊࡉࡽ࡟ᅵࡢ᥇ྲྀሙᡤࡶࠊᕝࡢᅵᡭࡀⰋ࠸࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ 
　ᑠ㯏⢊ࡸ኱㯏⢊ࡶ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㡢ࡣ༢ㄪ࡛࠶ࡾࠊ㯮ⰍࡢᅵࡀⰋ࠸࡜ࡍࡿࠋ 
35   2010 ᖺ 10 ᭶ 20 ᪥ࠊᮾி㡢ᴦ኱Ꮫ J 㤋ࢫࢱࢪ࢜࡟࡚ࠊ➹⪅ࡀ᧜ᙳࠋࣃ࣮࢝࣡ࢪ : ࢩࣗࣜ࢝
ࠉࣥࢺ࣭࣑ࢩ࣮ࣗࣛࠋ[ᑠ᪥ྥ 2010] ࡼࡾᢤ⢋ࠋ
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